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Наряду с традиционными методами получения гранулированного 
продукта с повышенной удерживающей способностью и прочностью 
(гранулирование башенным способом) перспективным для 
промышленного внедрения является метод гранулирования в вихревых 
малогабаритных аппаратах [1-3]. Предложенные способы гранулирования 
и получения гранул пористой структуры [4-6] предоставляют возможность 
осуществления процесса в аппаратах, которые отличаются сниженной 
высотой полёта гранул. Уменьшение габаритных размеров 
грануляционного оборудования достигается за счет воздействия на каплю 
градиента окружной скорости газа вдоль радиуса, что приводит к её 
вращению, увеличению внутренних циркуляционных токов и ряда других 
факторов, присущих высокотурбулизированному вихревому потоку. 
Предложенные способы позволяют создать развитую пористую 
структуру гранулы на ее поверхности уже в пределах ядра взвешенного 
слоя на начальном этапе контакта с вихревым потоком 
высокотемпературного теплоносителя к выходу гранулы на зеркало 
взвешенного слоя, позволяют предотвратить образование гранул с формой, 
отличной от сферической. 
Равномерность сушки жидкого материала на поверхности гранулы и 
однородность поверхностной пористой структуры достигается также за 
счет уменьшения  влияния встречного вихревого осесимметричного потока 
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теплоносителя и равномерности распределения увлажненных гранул во 
взвешенном слое. 
 
Рисунок 1. Промышленный образец вихревого гранулятора 
взвешенного слоя 
Использование предложенных способов получения гранул пористой 
структуры и устройств для его осуществления позволит повысить 
эффективность тепломасообменных процессов и порообразования на 
поверхности гранул, равномерность их роста, увеличить процент 
образования гранул с равномерным пористым слоем высушенного 
жидкого материала в заданном диапазоне размеров и масс, что 
обеспечивает увеличение монодисперсности  гранулометрического состава 
материала и улучшит качество конечного продукта. 
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